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NOVI PltA\'I LN IK KSPS II 
Na >:bor u planiou•ra-~pelcologa H rvatske, odrt.l-
nom 1930. godin<", dogovorene~" Izmjene t dopune 
Pravilnika KSPS II U$\'O)enog 1978. godine, na<t<~lc 
zbog neophodoStl usklado,.,ja pz·avi lntkll • novim 
statutom PSI l l drugim zako11sklm odl'edbama, kao 
1 /. bog pnlagona vn nJa novim mogućno~tlm11 a •n •nc1·-
~~~~~ci 7i~"~j~:~J~'!,J~1:,~I e~~~o~~0~1o•~~c~~~:~'.Jt ';~~?f t'f~-
19~ 1. g<><~ln e. u Zagn~bu . 
N<'ke um>Jcnc su formalno~; kan•ktcra l Odnos<' 
~~~;~:/r~~{,~;cp~.;~Jv:,,an'J~i~1 o;!~~!',; ~a~r~•~e P~~ : 
vilni ka kOJI sada 111as i Pravilnik o ~pcleol~koj ak -
tivnosti I'SH, ~lm<' se daje na ~nanje da se pravil-
ntkom_regulira cjelokupna Sp<'leolo~ka djelatnost 
~J~~~~~·;s~rs~~~gff:u~~,~~~tJ;e u b~~v~1~k;,~daa. ne samo 
~~Ji;};;,t~~i~!~J.~;1~111?4t!f:~:~!~:!~::~~ 
s u uvjeti). 
Literatura 
m;:-;~t''a 1:v~~~ ~~~~~~rnet1~.' ~~~~~-a~z č~~Op~~, 11~9lC 1:: 
~b~Je\'~~c~'"-'~~~i:~\?~~~ ~C~~i";~.~~~''rz~~r~:~~~ 
~i:~t;t~~f.~i~~~ij~~~~~~~~~~~~({~~i{j 
!(od. O loj <' k s pedleljl u tropski kl'! <11·t.ave ~:k va-
dor l vulkansko otoi:je Galapagos op~ll'tlc lzvje~taje 
su napJsall: B. Sket, •·· Hat>e, ·r . Vedcnlk, D, Ko-
telJnlk, M. >'upane, t'. Zupanc, r\ Kaza~l. D. Na-
~·~f,:~:~~~~~~~~;ak~::;;f;a~~1~:~~~~~i~i~fl~:;;:~; 
So••ic~. ln fonn a\lvni bille" J"m:uskc >.VC>.e Slo-
ven i)<', .<:od. XV (IUUI bo· . J. 2-3, 4. Osim lllza ln for-
mnci)a u radu JZS-c, o llj av l j<"n Je veći bl'oj >.mllm-
IJ l vl~> poda t n ka Iz t.emiJ<' i sviJeta. u broj u 4. ob-
JavlJen Je nl ~ nuto1·s klh članaka: Planina, -r. >l'ro-
bh·mntika varnos\l Vl'vnc t"hnlke "'obrada vrvi. 
Km·enćan, Z l <Ir. • Dvokolutna vamos>na vrvua 
"''"_c. r a•; Malečkar. •·. • 'l'elmlćki naCrt! jam•. • Ne-
kaJ misli o nadRljnjem razvoju sloven , kega ja-
marsl\•a • . •JugO$lOvnnska jamarska odprava v naj-
~etoblJa b rezna ~veta •. • Neka j naJ)(}\kov 7.n l>.ved-
bo jamarsklh Odpi'3V• . 
Zastupljene 5U t o•ub rl k" •Jama•·•t•·o po svetu~ 
!~novo v knjlž!l!Cl JZS• . god. XVI (1&81) br. t - 2, 
l u X VI godatu je objavljeno više >.aplsnlka i 
!>.vje~taja s razliCI\ Ih sa>tanaka JZS tc Pt·a vll n ik o 
dokumentaciji tel'enske aktivnosll . U broju 1- 2 da -
ll su popisi !U najdublJih jama u svijetu l J ugosla -
viji. U broju !-3 o iJjnvlJeo>o i<' viSe č l anaka o 
•Yu~ar tehni("l o, zatim l;o;vjc~taj s B. m<.~dUIHlrodno;: 
speleološkog kongr..:s,a u Bo"• lin~ G o·cenu (SA D). 
poplsadrcsasvlh spelCQlO<;klhdruttavalklubova 
utlanjenih u JZS (29 ćl:~ nova). 
Zeljko l' ol j ak : ol•tanl n c ll r vaL•kc• . plnnlnnrskn-
-t<l ri s tički vodi č, Za~;,reb 19aJ. <lru~o dop<~njeno 
l>,danje, \Vl'd C kOI' lCC, Sil". t- 5H, IOIO).:I'afljn emo-
- b lje lih IGI, u boji :l~ l 40 karata , l>.<IOva č: P lani· 
narskl save~ H r vatske. Ovaj vodiC. neobično ko-
l'i~ lan svim planlnarlrna i ljubiteljima planina. po· 
!ICbno je zammljlv l $peleolozima. U uvodnom dl -
Jelu nalazi se poglavlje o planio>arskoj speleolot:>Ji 
rstr. 21) i o spelC(!IO,ki m objek tima opčenlto (st.r . 
2t), a tu su t planmarsko-tunsllčkl opisi stl j('deč>h 
spcleolo~klh objek,,ta Cerova~ke ~pilje (Mr. Hl) , 
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16. 6. U. lit. u prostorijama 1'0 • Mosor• u ~plltu 
odrtann ic orojekeija dva francuska spel<'OlO~k~ 
fil ma - • Sifon - 11 22• l • I'Od>.em lje Alpi• . F ilm 
• Sifon- 11!2• Slllmljcn je 1002. ~;,. u jami Uerge r (119~ 
m) koja Je bila ci l j ovogo!II~TljC p1·ve Hrvatske spc-
lcolO~ke <"ks pedldje. ~·ilm tmj c 15 minuta l veoma 
je ~anuniJiv. iako je s nimlj en prije (\vad<'sct ~:odi­
na. ~'l i m . Pod>.emlje Atp l• (2G mln) snimljen Je 
19_7~. ji .. pa p rema tome govo1·t o suvremenoj !Cll-
noet IB!ra~ .• va"ja. T o Je tl p1čno ~kolski rilm jer obu-
~~~:-~,r:;:,~of~~~~f~~o~~~~~'gg~~~~~~~~J~l.kab;.'::~'i;~~j'~ 
Ud .). Oba filma su veoma po~;_odna za sp.,leolo~ke 
Skote. prvi kao prikaz klasi čne tehnike, a dru~,:l 
suvremen" tehni ke istraZivanja. f"ll movc s mo do-
bili preko ~·rancuskog Instituta, pa lm s.. ujcdnv 
!zahvaljujem za suradn ju. 
.'1e n:.d S al j l(; 
DOPUNA 1-'llOSl.OM B IIOJU 
~tr.·~ r.''~o!~gs~~p~ux ir~ b: ~ \' ~- i.~t k1~7~~~~ "fs~~a~1i~ 
~"r~>k':'$~'~a<'r~cle Vode kOd CrnoJ<: Lu..:a dodat i 
~!> i lJa Lol<vark;l (str. t73), ~pllj:>.Manita pet (str. ~40), 
Spilja Ve termea (str. la:!). ~ptlJa Vllmskc jam•· 
\str. 209). špilja Vranjah tstr. Sl %), Spilja Vrlovka 
\Str. :111), jarn a P uhaiJka (~Ir 4~). ponor 8unjeva< 
(s tr. 4:16). Spilja Jama Vodarica (~Ir. 411), ~pilJe 1 
Jame M<'<l\'cdnlce- Jt objekt (sll. Hl), poh>~pilJ:a 
Hu!njn kovo (~tr. 1 2~). 1 ~tlll ja ll l'ofa Jankovičn 
M"l<slma Bojan!ća (~tr. 65). 
1.\urh S k e t : • Z i \ ljcn jc " k n š kc m I>Od zc mljn• 
Ovu vrljcchHI knjiZicu !Iskal~ je Mladinska kn jl~o:a 
u LjubiJ""' 1979. godi ne. Pisana Je slovenskim Je· 
>.IkOm n a 3.2 stranice, • pohll>rdlm koricama, ,;.,~ 
'i6 foto(lraflja u boji i 9erno-b•jellh, l !crtct.a 
A utor, vrstan spel('(lbiotog:. knjltlcu je obradio poo 
sllj<!del:lm poglavljima: o zmajevima i čarobnja­
eima - ~.a uvod; Za~lo sam s djedom i~o u ~pl­
ljc; Z1vot lx> ~unca nije mačji kal>alj; l golollja 
mof.e bill lijepa ; ZaSto tre na pa>.lll na ~piljske tl· 
votinjc: Odakle u špiljama toliko kosti; O tome 
>.a ~ T o su neki os t ali i z:a~\o sc do·u~:i vraćaju: Spi· 
Ije, ~piiJa•·l l s pelcolo~i. Knllžlc;:o je izdana za po· 
ll·c be ~kolovanja djece u osnovnim l s rednjim Sko· 
lama. pa je ~alo p1sann lakim ~tilom (u knji1.a1·am a 
ud l':oenlk Jz spelcobiologlje n_a ~vi m planinarski m 
~~~~~~,'~~~],\~~~ .~~~?~~~~ ~: l;~~:l~~~~~i:P~i~~o ~;~~7P 
Sedm i JuJ:o· la •·c n _, l.q s pe t eulu~ l<i kong res, Tlto-
~rad. 1000, s t r. 1-4!;-1, polmvr<lc kori<'<', M crtda i 
l{ra!l ko na. :Hl crno biJelih lotol(rnfiJa. ~1an1pano fo· 
tot..,hnlkom. Izdavat je Speleolosko dru~tvo Crn. 
Go•·e koje je na naslovnoj stram Sl<l\' ilo jasno vld-
l,jl\u oznaku •SluZt>en~ tajnn- lnl<'t'noo. Predgu-
vo,· je napisao onda~nji prechJ('dnJk Sa''CT.a ~pc­
teolo~;_a JUIIOSlavlje Mihajlo vućković i u njem\: 
pnkazao l'ad VIJ kong r<'Sa 0<1r~.ll1101: u Herc<'.<: No· 
vom 9 - 14. X 1~76, na koj••nt Je bilo 117 ~udto­
n ika 1~. JUII.O~ I:>vlj e i l no~cms1v;, 1 održHno H l'e-
leJ·ata u 5 sekcija. U J. dij el u ObjavlJ<'Il je Zapi · 
~~-~~ 1\l~f,',la ;::.~,ć~J;"c~·~~~~a:i. Z~ ~~J~:~~~ ~f;'~gr~~j; v~je~: 
lzvjdtaj o r adu SSJ, nlli b.vje~taj l o radu komi· 
slje SSJ , a niti lz\'je~taJI o radu s peleolotkih or· 
~~n~~~~~~:e:'u0 ~f~~u~~~:;'~n\. "gt~~~~1:~a. s~aks~lj~~ 
del-l rere,·a ti spelcclo11a l« H rvatske: 
t Vladimi r Bo:l:it: •Spclcolo.'!ka b lbllografijn u 
l lr'VatS II Oj• 
2. Sr·ećko Boi.lćcviC i Pajo K upreSanln: • Proble-
mii!Lka i~tra:bvanja Cerovačkl h petina kOd Gra-
ćacau Lici• 
knJ~.,~~~:;~ ~~~:~!"' r;~~~~~o:~~~klr"ron~:~:<tam~ 
[n,, p>·imjcrlma eu;kog blata )• 
~- ~retko lloZitc\·ić. Mlađcn Garulic l Bran k u 
Ja lt. lt: •Pregled n a)veCih s p.- lcolo~klh objekata u 
Hn·at~koj • 
5. Mla1ten G~raliC: •Upo!L'<Jll3 rno rforn c trlj ski L 
k D L'<ltuprLotknvanjunov!hdljelovaJoplćevespi ­
IJ c< 
ti . ~!Ind e" Ga,·Milt: • l ' t·onadcna ćovJctJa rib ica 
~~~:~~,\~'~o~"J~~~,;~~~ a "" p1~~~~ nmoj rijeci Hok l ne 8<:-
7, Ml11den Garašlć: •MIJatova Jam;,. 
8. Marljlln Cepe!ak: . P onor na tl~mO \'Cu - naj-
dulllji u ~lrvatskoj « 
ll. Marijan Cepclak: •Jopitc\a ~pilja . 
tO. Torn isln\ l m <"nkk; •0\krlvanj<l po\•l!>cn j" kon-
cc••tra clje UJ:Ijlt nog dioksida u ,_,·aku speteol~klh 
obJ("kata- "omparatlvnom ncfelomc!L'lj a kom "'"'" 
todom u~. upolr<"bu aparalurc l~vcden" u ~amo­
t: •·adnJl • 
l l . Mir.ko !l.]ale7.: • N.ajnovlJa otknća u pećini Vin-
diji l njiiLO\'O 1.naten)e u evoludjl homlnidh 
12. J)aL·lto Rukavina: •Spiljski ~cdlntcnll i 1·c-
~~~~~~~~~~~i~ee~l~~natskih oscilacija '-1' vrijeme gm·-
J:~. Bol'i s Vrllck: • Primjena n ck liL nov!ll tehnil·-
kli> pomu.;:a lauspc lcoloJ:iJi • 
:.··~.:::~~!~ ~·e;1,~~-:q~~~~~ J~~~~!~~~~~~:~~~~W\J~~~E 
kom J'-'ztku. a takoder l s a žecl rcrcrat~; lado IJoii ć 
UMn i j ugo~la ••c n s ki spc \ c oh>~ ll l ll nn~:res. Beo-
~~~~:~;~:~~if.~7~~~~n~:~:~~f~~~1f1f~t~f 
~0":98~: 11 :i:o!i~~~rcJ~u :..~a~~H'k;,"::;d!~~\'k Z3 s;ve~ 
~~~!~~~j~ll l'~~i~!~v~~n~;~~~~ 1~o~~~~~g~~ar~l t~a:~~~: 
•·ata, refera ta odrt-anih po "ekeljarna. t.a pis nik Plc-
n\orna SSJ održane 23. X 1981. prlj c dlojj !>,mJena i 
<IOJl una Statuta SSJ, ~apisnlk Plcnu•na SSJ 25. X 
~ ~~ 1. znkl)utl~i V II! k ong 1·csa , I zvjc~ \ aj o ak ti vno-
s t ima . ~ pcleolo)!a Bo s n e i Hci'CC:I!Ovl n c i>.mcdu sed-
mO): 1 osmo~: .kongresa speleologa Jut:OSlAvije (MI-
roslav Kurtov Ltl. Izvjdtaj o spclcoloSklm l stra~i ­
, ·anjlma na podnJ('JU SR Hrvat~kc u periodu od 
197'/, do I!HIO . JSL·ećko 3otil'cviC), u k Oje m Je obuh-
vatom l rad planlnara-spelcolo~:a ll rvat~ke (Vlado 
Božltl . 11.":J.dtaj o radu l spcleol~klm aktivnosll -
~!lc:~: ls~~~~~i:~~J r;r;~Su 1~7~iJ.fi~· o'::~~~~~~"t ~j~: 
niku Savc-..:11 Sll<"leolo<!a Juocoslavljc od 1!176. d::> t98a. 
/Mladen Gnra~ićt . Nije ot>lavlj._,u Jzvje~ta \ o radu 
PreUsledni,tva SSJ. o radu speleolo<:a u Slo,·e-
nljl, Crno J Gori. Vo jvodini ; K osovu, lako na kon-
~:rpsu nhu !>odncM!ni nill l~.vJdtaJI ostalih komi -
sil,, SSJ . osim spomenute koml~lje ta oprt-mu 1 
lehnlku. inko su .toS neke koml~ llc uodnl.ic l" i ·• -
vldtnl "" konllr"su. Z3tim s u obJAvljeni r..rc ratl 
ll<>dne~enl n a kon~:resu, a li n e ~vl. jer Hu ne ki V"'' 
nll.lavll•·ni ili u časopisu • NM k1·~· 14 rdcra t n l lli 
, - nsoul su•Spelcol o~t • [t referat).nnr:kin<•uob+av . 
IJcr!l>.atolc•·!>.dnv"ču!llsunavL'tjcmctlos cavljeni 
rukopisi. Od odr:l>onih 59 rd••ral !L obl:ovll<•uo ,,. 
44 . Svi ImaJU •·ezim" na c nL:Icskom le,.!ku. Od 
hr'vatsklh so•·leoiOI!a objavljeni s u svi referati "~' "' 
r!'fcrnta Mirka Malcza 
kro>: por<>>:nu s redinu u k ~kom podzemlju; D. Ila· 
sler o arheolol;klm petlnama u dolini liregave. 
R. Ga!parovli; l A. K ape! o oa-..:ama kria u sje-
''ernoJ liOJinl; 11. Mlro~a\ljevLc o k ll ma!s klm ka-
rakl erlstik ama na~lh po:Cina l M. K o\•atit o ek~kur· 
zLjl u Kc~avsku petinu. Iznijel i ~u ..,.,.,.11 na odrta• 
ne stru('ne ~kupove. l lo o SimpodJu o \stratl\'11· 
nju l ~:o~podarenJU podzemnim vod~ma, o Me-
đuna rodnom s lmpo1.iju o upot rebi l~otopa u hidro· 
IOI:iJi, o Si nLpo~.iju o ULjccaju vjd!a<'kih jeu~ra ~~~ 
tov jekovu okolinu, o Sa\')etnvanju o naelonalnlm 
i regionalnim pnt·kovhna J ugoslavi j._, , o DL'UitOj 
l'CPUblitkoj !~.b ornoj konl erencijl savczn >.a -..:aSI!!~: 
i '""' prcdcnjc tovjekove s redine Bosne l Bcr·cc-
g o v ine.loSavje tovanjuolaudina..,ru• s p cl'-'olu· 
~ldh objekaw. U>. nekrolog s . Mikulccu na kraj\L 
biltena je olljnvljeno ne koliko kn>l klh vtJe•tl. 
81'. 6, gOdma v. ill'. 1-96, 14 fo tog ra fija l 19 ka-
rat:., crteh l )<raflkona. Sarajevo. Vt 1~1s. Ovdje 
ic D. Basler pisao o t,·agovimn starih kultura 1101 
Grahovskom l>()(lrutju; V. RZehak o z.a~lili krAkiL L 
obJekata u Uosnl l lh:rce~ovini: P . 1\\flrcvu~ o va-
Jonzaciji pr11·odnlh r ijetkosli u 1url~mu l ulozi 
sn:dstava lnfoL·miranja; '-1. Baga~ić o ~:eol~klm 
l fiziC ko)!co.;raJsk un k:Lraktcl"i>llkama k ~klh l e• 
ren« l podzemnih prostora; T. Sli~ko\•lt o atratl-
o:rafsk lm l Jl&lcontolo~kim istra?.i\'Oinjim:L nas1a11a 
u Bosni i ll••rccji<Wlnl: S. M1ksić o karaklcrl~tlku­
ma faune kria; l.j. Hokle i D. Obt·actovlt o kori -
~tenju p1lroctnth p-od>.cmnih obje k :> ta '·" sklanja-
nje, zaM>Iu l ctru,~: e potrebe : S. Blagoj~•\'11:, D. 
l saLiovil:. N. Pre ka-!Jpold l M. Tomić o l.~trl> ,.lva­
nju povrumeno potopiJenop. k r~kog n ela >.J pot-
re De vodOSLtabctjev:L nja; l. fl agar!i: o !>.bono kom· 
parativnlh ;"rorm;>cija 1.a odL 'Cdivan le hldrodlna· 
mkkih knL'akterl~\lka transnoru ,·ode u kr~kom 
akvHem : Lj. HOkiC o stabilnosti spcleolotk\h ob· 
jekata. U opilrnom radu o pećini VJe\renlcl sudje-
lovali su: 13 . l'e troviC, 1\. Kapc i. l . B uAa\llja, S. 
1\'ILk~lć l ll. Basler. Uz o~irni Lnje~taj o radu SD 
• Boo;a n s koherecKovatkl k~· za 11r.a. ,i:od. tu su l 
osvrtl na octrl.ana spclcolo~ka prcd:l\'anja. kao 
i<>!iVrtinarazne.r;truCnepublikaeije. 
Br. 7. godina v. s tr, 1- 139. 15 fotografi ja. 3(1 ka· 
r;>t:L, <:Meta l grafikona, SaraJ("\'0, Xl t 19;~. U ovorn 
br.:>ju je ollJavtjcno vt,;e L'lanaka u knjima je 1\, 
Benac p>sao o dJelu • l'ralsto rl ja JUil.O>IIavcnsklh 
zemalJa•: i'. Mllnnovlt o ~"a~aju spell-olo~:lje u 
hidJO\ClHlLCkim zahvatima na kr~u lstoene ller~­
!!ovlne: S. MlkAlt o povljcstl istraživanjn t.lvotln!· 
skoli svl )c lo u pci: \"ama lJosne l HerccuovhH•: n 
Basler o t ra~tovlma vulkanske d jelatnosti u doli ni 
Trebl~njlre: J, Mulaomemv i ć o zazidanim pcćl n;l ­
rna u Bosn i l Hci'<:C!l'O\'I nl : E. Kul,:,nović o petln i 
Pro past; V. l'aiĐV("S \ n. o na;Odnim pL'cdan!lmll l' 
zatvorenlnt i1.vorima na <linarskom podr'L<'iu; ll . 
Ga~parovlt o dopri nosu bo~an skohcrcejlovatkll l 
speleologa nekim hldrotehni~ko-gradevln~kim 
l nautnol~ trat.Jvatkim radovima na kr,u . Obja\'· 
lJeni su l referati sa Savjetovanja o Izradi nacrt;. 
spel~-olo~klh objekalll (Setx.liC, 1-12. X 1901.) .<tdl~ 
je v. Bol:it pisao o prvim nacrtima speleoi<>Sklh 
obJekata. J. Po~ariC o s pclcolo;kim znakovima 
1". Malc~kar o te h nll:ki m naerlima speleolo~klh ob· 
lckata: 1. K cnd:o o nekim o sol.lilostlma tcodolltsklh 
m irrcn 1a spcleolo*klh olljekata: D. J alt.lt o upo-
lrcbL ,.!darske libele kod m jerenja b la!(o polo,.culh 
k~nala sa t<"~tom pL·omjcnom smJera prut.anla; t 
M, KL·a~ovec o mlcrelllu sifon~. ObJavljen Je l os-
vrt na MedunarodnL sl mpod l o povijesti \strat.lv~-
~~~ r~P~~.,~~?.~-~ l l~b':-,~.J:vka~~-~ o~~~i'~~~ ~p~<'~~s:,~79i •lt~:~:: 
ce~otovill" u l vn nll cl l 'l'•·eblnJu 1979. ~:oct .. na M~­
dunarod nu ~pc l col <>S ku ~kolu u Dns Lin n ~·r1•nc u­
skoj 1!179. !((){!.. l n~ Me<lunArodni snno--.•!1 o ~~~­
učnoj l turlstltkol ulozi PostoJn ske J~ m '" n SV1• 
.letu 1979. gOd. IzniJet lP l ooširni lzvjdtaj o radu 
druHva ~.n pel'iod od 19-0i-198(1. god. 
S:o~ J... r~. l;ll11en Spclcololko<: drultva ~ IJ osansko· Br. t, ICodlnn V l. l-lt~. 17 folol(raflja l 19 
het•rcltovatkl kr~·- Ovo dno~tvo Iz S,rajeva je u k"ra l a. ct·leža L grafikona, Sarajevo. V l litO. K ao 
IH79-198(1. J;:odim izdaln tak s br·ol<"vll btltclla • VTI· - veliku novo~\ u ovom broju \reba na~Ciasltl poto n-
letlnlm ~tru~nlm sadržajem. kOJih sc IITCfllcd daje nu d vojezlt n ost eljeloo:a teksta -- so·pskoh~"" ' ql(o 
,, <'aljem te k s tu. l rnl!lc~ kl. Tu Je obiavl!en \1\'0dn lk ur!'dnl~n·a 
u .-. ~- I!Od lna IV. s tr_ t- 98. IH rot<>""<lrtJa 9 kl\•~- •limro J<' 1'lto•. a u rtaljPm lekstu jp T . GrbPll" 
t ~. erich l priloga, Sa•·ajevo. Xli 1978 (lt.aA:oo u IV oisao o Titovim pećlnnma u Ho~ni l H '- r("euovl nL . 
1~79 1 . U ,,vo m broju le s . M iku\~1' tl'5~0 n d --,r+- 1. Antunovtt o pt·ognO>.iraniu kr•• t:uLi<> oort~.cm-
""S" ~lwleolo~llc privrednim ~t n<ill~m~: M M:;o+t. u+h vod~ u kr~u ; L Un~arlć. N. Kov~~~~~~ l i' . 
l:evf ~ 1 s. Tokić o raYvolu "•·A~ knn oo~lkd'cr t~k- Mlia"ovl l- o '"""'·•·lli olinovit•'l ob\\l,.~lv,ta t.;. 
ton~kc cvol u clle: l_ Bao:arl~ n tr~ ~t n<n l u ~• •·ui~ni ~ '''vr<livanir nnlo~nt~ P L'nvn<ln lk ~ ~n~tnht'h l ·~n-
~~;;~~"n;~ ~·~~~~r~' ~~ši<~~~s i~;,~·;~et~;',!~ j;: nJn "i>~\:~~~~ ~~~';i~:-~: " 2r~~~~ ~~~7;;~a o 11 k1;;~i·~d'\'~skkao,;,;:"'~ k~~~~~ 
no\•lt o ;>rolukovoj pet•m : O. Basl<'r o P<'Čin~kim 
"ndlma u !Stotnoj Uo~nl; S. lila(l.OJ<'''i(: o lstrat.l· 
''"nJU eijanmita n<'kih kr~klh izvora u llerC<'(I0\"1· 
n1; S. MLkSiC o t.ivotinj5kom S\'ij(' t u petina; l J . 
svoboda o valorizaciji peth>a u tu•·Jstu::koj pOnudi 
IJ<.>St1e l Hercegovine, ~ !~.nijeti ~u l manji prilozi u 
J"Ubl"ICI • Biblio)(rarl ):l • l • ViJ<'st i<. 
B•·· 9. ~;odin~ Vl, ~ tr. 1- 107. lJ rotO)(raflja, 21 
crtct. karte 1 !(l"aflkonl, Sarajevo. Xli \980. 1 ov;•j 
broJ je dvojezičan; 61"pskohrvatski i en11I<'Skl. U 
uvnm brOJU je M. M~l<'>. pisao o spcl<'<.>lo!khn od· 
n0111ma u nekim spiljama uosne i Her.,cgovlne; S. 
BM.ićevič o ponornlm zonama i njihovim prirod-
nim nastavcima u vapncnja<'kmt nasLagama; A. Ka-
liCI o zaSUti spelco!Ollklh obJekata u uosnl l Her-
cegovini; J. Mulaomerović o pcčini u Rudo) ~tla­
viel kod Trnova; D. !lukić o novom prl ~tupu mJe· 
rcnju l •·egiMracljl nivoa vO<Ic u ]Wćlnama; Z. Zlb· 
•·cr o Omladinskoj sp~lcolo~koj istra,.ivatkoj akciJi 
• Covljak 80•: B. Gt·o l juk o arlwolol(!jl l a•• lteo lo· 
$kim na l a~ima u podzemlju. Tu je objavljen l •·e· 
feral na,;<'!\ T. Rnđc: • Quo '"adis spclco]lla!• odr· 
1.a,., ,.,a l. zborovanju ~pcleologa Bo~nc l ll erce~o· 
vinc, a takO<Ier •u objavlj<:nl l manji o~vrU l l~vjc· 
~taj!. 
• Ginbi n ., Gore nJ <Ii t:o, t nlo•·mativno J(\a~llo Ilni· 
~tva za rez•skovanj<l l'"'' K•·anj, !Jr. L J(Odlna 1. 
~Ir. 1-40. fotogrM!Ja ~~. crt e1.a ll, umnot.<lno roto· 
tc!mlkom. polutvn"lc korice. Kra11 j . IY711. uvodnu 
riječ prvom broju ctau Je urednik M ntja~ Chvatal. 
"u da ljem tekstu je!. !;ta~·c pisao o svojim utl · 
senna s put" u pod~.cn!lje: J . Zoma>.m o upotrebi 
bOI"·kllnova: M. Chvntal o •·adu d ruAtva u 1n08 
j:od .. o tome kaku je pronnđena JBma P ·\3, o TrlJ.:· 
:fvskom bre~nu. l o tome ~ta sc sv<' mo'-e dogodi-
Jesu k•·anj<kl spclcoluzlousvoj•li•l<aoAplljarske 
PJ<'>mc: 'Li mbo rock • . • Dva ~vilj:u·a • , •Skin. 
~ljem ~piljaru • l oU $Vetnltu lomnih ~ p!IJa • {nMlO· 
vi u p1·ijevodu auto•·o).l na kraju prcjlled<'k!p;, 
koj~· su sc spu.<Wc u Bn·zno pri LMk! plallh1i 
(-~~0 m) 1978. god. kao l profil tc jame. 
' 1-c,kl planini. D. Jos•povlč l J. Joclr o novim ar· 
hcolo~klm nala1.lmn u CcstiliJavoj jami l~nnd Ko l· 
Ilice: ll. Prclsin)lcr o Petoj m edunarodnoj konrc-
•·cnc•Ji s pclcologa-spnsavolaca u Zakopanlma u 
P olJskoj !97Y. jlod.: T . Kožclj o M~đunarodnom 
~peleolo~kom lo):Oru u f•·ancuskim Juranta 1979. 
god.: M. Ctn•atal o usamljenom kr~u brda i'eći 
~t'~~- Kropu. Na kraju je !?.nljct popis <'lanova dru· 
Br. 3, ):O<Iina Ill, str. 1- GG. fotografija t. crtct.. 
i !l r dikona 9, K•·anj, 1931. Ovaj broj su >.ajcdnlčkl 
b.dull članovi Jamar$kih dru~tava 11. Kran1n l Kam-
nik~. U njemu su ~-. M;>lcl:kar, J. Sabolck, M. Sin· 
kovec, M. Et·ič·Pac. 1' . (, ,·c~:ot·. T. JlcdiC l M. Kra· 
~ovt•c dali op~i rnl l>.v)d t aj o PrvoJ ju~;osl;n•cn· 
~koj s peleolo ~koJ ekspediciji u d uboke jame ~·ran­
cu<kc u ljetu 1910. ~o~od.: a dnlje je J. Urbanc pisao 
o ".traživanju Kamnbkc jame: o_ Jo$lpovle o naj · 
starijim o p isima s peleoiOSkih o b jekata oko "Zirov: 
O Holcar o akciJI oK aica 86o; 1 D . Preislngcr o Dru-
IIOJ dru~tvenoj spclcoloikoj ekspediciji u Ceho· 
~lovaćku u svibnju 1990, gO<!. Na kraJu je objav-
u~·n nekrolo;: traglcno p reminulom l:lanu Tom l'-'' 
Ko1.elju 
:-.· a~~ jame, Glasllo JIOmat·sk c ~ve~c Slovcnlj(', bt 
20, 1978, s lr. l- 120, Lj ubljana, 1979. U ovom broju 
~~~ pisali: A. Mihevc l 1. Gams o novim ot kl' l<'l ma 
u Velikoj Lcdcnlcl u l'asadcni: F. Su!ltc1·e1ć o s pc· 
leometl"lji: D. Novak o Istraživanju l pra\!cnju pod· 
6."~"~~rt':.~~ ~ :'~.r..a.:r~~d~n~0~0~io~~;,~k~~~J~';;~~~ 
!<.>Skim obJektima: J. Andcllć i ~-. lllaleCkar o Bro:· 
1.nu pri Gamsovl ~tlav,ct u Julijskim •\I~X~nta: T. 
11. S ha"' o •~vje$taju ~ IStraživanja Kritne jame 
kao najstarijem na S'"'Jctu: T. l'lanlna o poznava· 
nm clastil:nostl užeta: J. Toma~lu o upotrebi bo•· 
·klinova: z. KorcnCan o ra:<voju d~okolutne sigur· 
nosne spu~tallcc (ko<'nice): F. Malečkar o Golerjc· 
voj jami: i O . Prel slnger o BrN.nu 1>rl \.e~ki pia· 
mnl. Od l>.vJdUJa je objavljen<> slljedcče : \>.vJc· 
~taJ komblje 7.a V<'likc krSke Aupljlne sa 7. Mcrlll· 
narodnog s p c l eolo~kog kongresa: lO. ~.bor sloven· 
s kih s pclcolo~:a lls tr ažlv"člt krSn: !zvjdtaj p1·cd· 
s icdnlka JZS >.a ra7.dObljc 197&-!97S; Drugi među· 
narodni 7.bor •pclcologa u Moravskom krasu: 17.· 
vic"aJ o lst•·a1lvanJU speleologa na omladinskom 
isUažlvačkom logoru u 1-'ustojnl; Drugi m eduna· 
rodni fc5Uval spci<'Oio~liog tlima: TeCaj o spaSa· 
vanju Iz 5pcleolo!kih objekata pomo<'u improvi7.i• 
ranih sredstava u gorju Mantuerl~.,. u \\'!'liji: sa•·· 
jewvanjoe. o 11.radl nac r ta ~pelc<.>loSklh objekata. l~· 
niJeti su l osv•·ll na rawe spctcolo~kc p_u b likacije, 
kral:e viJesti l nekr<.>lo1.l. te kazaio ~n I>I"OJeve 11-20. 
13•·· 21. 1979, ~ Ir. 1- 112. J. ju bl jnna, 1930. Ovdje Ml 
p i s~ li: ~·. !labe o dcvcdcsctogodl~njici o rganizira· 
nog spcl ••olol;kog rada u Sloveniji: A. Kr;mjc u 
dOpllnosu Slovenaca speleomorlologlj i : P. Habl i:, 
ft. Gosporl9rlć, A. Kranjc l •·· SuStcn:ic o $-om no· 
stavku Osnovne ~pelcolmke karte Slovenije: P . 
Hab il: l D. ~ovak o doprinosu sluv.,nskih spcl<'o· 
loga po~navanju kr~kth voda: •·. !.eben o doprinO· 
su Slovenaca antropospdcolo]lljl: J . O lnil: o pOno· 
ru 1 vrel u SvrljHkog Timoka: ~-. Su~terNC o dl· 
mcnzionl •·nnJU spcleolokklh objekata: V. N _ Dub· 
ljanski. v. V. !ljuhin l J. ~:. Lobanova o nekim 
problcmi111a mol"lometrijc spelcolo~kih objckat J 
Objavljen! M> lzvj.-,~taJI: o p•·oslnv! 9tl-tc godi~nj ic u 
slovens k e ~pole olOi:I Je, o slovcnlll<uj •pclcologlji ct;,. 
n;•s; o ra~pro~t ,·a n jcnos\1 sp c lcoiO~k!h organizaciJu 
u Slov~nljl i o 5. Medunarodnoj konlc rcncijl spc· 
!colega spasavalaca u Zakopanlma u Poljskoj Tu 
je l. Gams dao :<animljivo ra>.mlAljanje o nazivima 
•H•marstvoo, l •Jamoslovje-. IZnijeti su 1 manji 
f,~~:.a~~?.l~svrti na neke spcleolo~ke publikacije t 
B r. U, 11180, \.jubljana 11181. GOtovo eljeli O\" aj broJ 
i<: posvcl'cn Simpoziju o ~nanstvcnoj l turistiCkoJ 
ulu~t l'oSIOJIISke ~p il je u svijetu. odn\;mom od JY -
21. X l ta79. god. u P osto)lll. povodom 160 god i ~nJ I · 
cc tur! ~ ll ~k OR uredenja. T u s.u obJnvljenl slijcdcd 
Cl~ncl - rdcratl na Slmpo,,•Ju: 1' . Habe: • Uloga 
Postojnskc ~piiJ<' u znanstvenom l turistiCI:om liO· 
):ledu u ~VlJC\u•: R. Gospodarit: • GeokronoloSko 
prouCavanje slga u Postojnskom ApiiJskom siste• 
mu• ; l. Gams: . nast siga u Postojn~koJ tplljl -
tccrlja l praksa• : J. Bote : oi'os tojnska ~ pilja- ko· 
Uevka speleoblologiie•; L. lstenie: • l'roreus - fi~·o 
blago Postojnskc ~pilje•: G . Abel: •Postojna pO· 
\"e~ana ~a Sal:<burgom•; H . Trlmel: • PostojnNk~ 
špilja l ra~voj aus tri jsk e ~pclcolot:IJc • : A. P ct!'o· 
chi lot>· • UtJecaJ Postojnskc ~pilje na znanstv<'nll i 
tul"lsllčku sp<•lcnl<.>giju u GrčkoJ• : P. l'ar('n>.nn 
• l'os tojn ll·t:astcllana, bli~an cl cvropsk <' speleolog!· 
je•: V. Uo~lt, B. f(adoilcvl l- l V. Wi.chak: •Utjecaj 
P ostojnske ~ pil je na spcleOIO!liJU u jugoslavcnskltn 
republika ma•. G Denes: • P ostojna l madar!ika spc-
leulogija•: V. Caumartin: oRa 7.voj ilpiiJskoR turl7.· 
ma i problem čuvanja ~p ilja • : .-. Ha be i J. Sajevic . 
• IU~voj rasvje\<•. u Postojnskoj tplljl ! njen ·:~!~: 
ja u 
a!•:it 
bliogra r~ki u<.><! aci o Posloln~koj ~oi Iii u rv~tskoj 
llkla\url•: T H . Shaw · • Poste!~ ~:n l-\ l cza Postojn· 
s koj ilpilj! - neoblavl]cnl ~OPoNi Johna O livera • : 
C. F!nnochlaro: • !'ostoJnska Spilja u spisi ma l 
djelima L. V. Sertarci!IJa•. Tu su objavltenl 1 
manji Clanci Dubljanskog l l ljuhina o spcleotoglji 
u l>SSR·U, i l. Sh·eca o spci<'Oio~klm objektima u 
H •malajl. Uz manje ubav•Jc~tl tn su i osvrti na 
spclcoloilke publlk.o.cijc kao l blot:rUijc i nekrolo~i 
J)O~na t lh speleologa. 
Jubil arni S l ~ml ~. u X!l mje~. l9J0. ~: odi"'• Sll" ' 
lc<>loškl odsj~k I' D · J ~ pctl l: • u Som"h~'"u •:·. (1 ~" h 
publ ikaciJu • Jub ilarni ~~~miA• - Klosllo speleolo· 
~ko~ odsjeka PO >J .o.pcllt• u ia]Jiro-:,·afskoi tehnici 
na 1 ~ ~trana. Glavni i O<l!\ovornl urednik Je !'.\Ilan 
~:~r:~j~egr~~~:~~. ,~s.J~~- .. ~. ~~i:,·~ ~~d~b~;: 
:Jg~':v~~g ot~:ka.xfs?ek~a~tiC~:xr~::~::~i~k l •,~~:l~iO 
Ga•·cJa i-orka: •Pećina•: Popis ])Oznatih speleolo· 
~klh obleknto. u Samob o rs kom i Zumt>crn~k<>m gor-
ju; Vilinske j;ome; TaJanstveni hvdnill u rudar-
skom r udniku ; Popis l'l:mova od~jckli l. 12. HllO 
Glasilo "" !~laziti prema potrebi l mo~;učnostlma 
Ov:> J~· uz •Speleolog• Jedino 11las.Uo n~kog sp~tco­
IOO.iCOK odsJeka u Hrvatskoj, pa mu tcl1 mo dobru 
srcčuulzla1enju 
Ullten J a ntarskot k luba · ZctJezul~a r •, t.jubljana, 
1 91~. Pod novtm naz ivo m, all u Is t o m forma tu l ls-
toJ tehnici kao i raniji Bilten jamarske sekcije PD 
oZeljc•.nll'nr• Iz LJubljmH,, bilten je llastavlo ~ 
11.1a,,cnjem nakon pauze od ul gocllne . Treb~ n a po-
m e nuu dn je 1916. ;:odine Jama1·o ku Sl!kclja PD • Zc-
lj cznll'ar. o·n ,fonnirana.asvl ć l;onovltcsckei.\esu 
osnovlllt Jamat·skl klub •Zeljc,. nil'~r• , ostnv~i u 
l~llm pt·ostoo·ijama i zadrhv$1 Istu aclresu. llazlog 
tomu je financijske pr h o cl e . ~ lo Je , . .,,.ultlralo orga-
n!l.neljskml problemlm~ . a odatle i problemi l u 
re<t;okeljl b iltena. Bilten Je l.<n~ao I>Oćctkom llll:tO 
!!Odine. U ovodniku l . •rrčak ~;ovo ri o ZS I(Odi~njlco 
J ~m~n;ke st·kclje odnosno Klub:l • Zelje~ml'a r •. 
Ak~ Lajovic d aje u p Sirni l>:vjdtaj o r adu JKZ '-" 
1976. 1~71 l 1~18 . l(odinu, a pos~lmo i,o;,•jeUaJ o li· 
u ·ažlvanju JKZ n a Koso vu, Dunnlto1·u l Vojniku 
t9t:. guolne. ~·,·ane Mnletka1· daJe ćlanak o ·~ehnlć· 
kun nacrtima speleolot;klh objekata m pnlo7.1m"' 
(tablice. legend a. nac rt i). t·ranci Uo\'1' govori o po-
tre b i nabave auta '1.11 opcleol~ke potrebe, a Ale~ 
Lajovle o p isuje lstratlvanje Trnovsk e ~p ilje kCMJ 
RIJek e Crno jcvlta za pra~mk t. V 197S. F. Do••ć opet 
govo r i o mogučnOl!tlma isu-ativanja u okolici Kn· 
nj;>. l OJ)>Suje svoje doživljaj<: pri p-osjeti ~dSkim 
jamama u 1. upotrebu <·amca. M. Cchovin daje opis 
Jame pn Grntarje\•Cu, a J. Lcvil'nlk daje ull~ke 
sa svoje prve spc l colo~ke akcije. M. Zclje~nov opi· 
s 11jC spe lco l o~kl do1.lvljnj •Jcclnog l!jepog klAnoJ; 
d"na• . a A. Potočnik opisuje svoju najdublju J~­
mu (GOI~rjcv pe kel - 319 m). Na ko·aju A . Lajovl<: 
daj., posebne novi<:<! - ni>. malih ,_anlml jlvostl "· 
JKZ. Na udnj!m s t ranicama biltena ic ~t~m1>an 
popis <"lanova JKZ u 1979. godini {53 tlana) l po-
pi s tlanov11 Sek cije JKZ . ~:cl va rd K~rdciJ • u 1'acnu 
{21 i"IMUI). 
Speleologija u nekim časopisima 
SP~:t. t:QI .OG IJA U CASOP!SU • NASt: P!. ANINE< 
{198o-81) 
Cnsopl$ •Na~e p laninc• . g lros llo l'l~nlnao·skog sa-
""'-" IJt·va t ske l Planinar"kog savczn Bill, redovito 
diO po·ostora posven•Je l ~peleologiJ!. U IJOdlStu 12 
{32) l n t::3) tj. u 198G. J 1"-'11. god. o ~ l>cleologlji J<: 
pl sa olo u ~ lljeclei:Lm tlan<:lrna l rnrmjom pr ilozi ma 
{ko·a~l prilozi o.rtaCeni su ~naKom•): 
Anonimu11: Planinarski sa•·ez !~ rvatske u 1919. go-
~~~~:l~- Komoslja za speleologiju, bl". 1- 2, \9av. 
11 . Kolar : BlU spe leologija 1979, b o·. 1- !. 111110. str. H. 
N. A.: Sp-elcoloSko veče. br. 1-2. t9to. s tr. U . 
N. A .; Peta meduna rodna konferencija o ~pasa,·a ­
~'/i .:~. ~peleolo~k lh obj<·k~t;o, br. t-2, 1%0. 
Hrvoje Mali>oar: Kro"lka i~tr~~lvuuja i'uhalj k c na 
Vcleb!lu, br. 3--4. 1980. s tr. n. 
Vl ;o~:'r . ll~J:!ć : SpeleolnSk<: cksp<·dlciJc. br. 3--4, 1~30, 
G or;tn C.~ bl'i ć: Ma la krouika ~ pelenloglje u Dal -
mnclJ•. br. ~-4, I~HO, •tr. 81. 
'l'onJ_:~!.I:~~~o'. -~·:,~. ~il~~imtjive SpOti<:Ol oikc ak<:ljc, br . 
I·Jo·vojc Malinar: Ve tco·nlca je elek to·lfldrana, b1· 
l--4, 198tt,str.86. 
Ml:lden K uka. Godi~nja 5kup~ttn~ SO 110 • Dubo-
\ac•, b r . 3--4, !ličiO , str. K. 
B . Jal~lć . Nova ol><rita u Gospodskoj pećini kod 
•~vora Celine. br. a--t. 19110, str, 1141. 
Goo·on Gabrl{·: Covjel'ja ri b ica u Ouderinoj Jami. 
br.5-. 1980, s tr.ll0 
Go1·an Gab l"l ć: Speteolo~k i odsjek 1'0 • Mosor • u 
1~79. t:odlnl. br . :>-----<il. l!i80. ~tr. IH. 
Ml toden Kuk a: Selo Ke~tenak - S l>eleolo~ kl E ld o· 
rado, bo·. 5-6,19811, str. 148 
Snh: ~~0~1~~~~ : l~l st ijenama Jajatklh pl~nlna, bo•. 7-o, 
l\11udcn G:~r~ ~ lć : Spelcoto:; i(l obje kti s vodom, b r 
7- 8. 1~80, su·. 135 
Ml:~dcn c,,.,-,, ~ lć: Spilja Josipa 'fome Corka, bl 
1-"· J9ij0, s tr. t9tl 
Ml~oen Gou·a ~Jć; Zbor planlnarn ~J>eleologa Hrva:-
$ke, br. 7-11 , 1930, str . 192 
M la~~~- ~:Jo~-~~~. s~2-Po Jil A •SutJe•k a• " t978, b>" 
M. ~r~,.~~.' 1~':";st~.oo1':J."~ speleoloa:a Jugoslavije, 
M ladcu Gara~ic : Xl zbor slO\'Cnsklh jamarjev, b1·. 
7-1, !98(1, str. 192 
Neo~~- SaljlC : NO\'OS!i iz oT .-olla., br. 7- 1. 1980, Sl!". 
N . ~li~. SemhHor o za~titl t-rlrode, br. 7-8, t9110, str 
A. lladmanovlć: Pri ~nanje • DubOvcu•, br 
1~80, STI'. 200 
D nrko !)c o·ljak: Pn·a ,; k ola ~~ ln ~truktorc 
bl' , !t- 10, 1980. 'tl'. 2:J~. 
Zc'J~~~- ~::~~pnr: St•mln~.- n '-" ~ 11\i prh·ode, br. 
Ml a d en G • ..-a>lć: Br>,lnn l<.vodenj;r. spcleo!ol!klh ~k· 
coja. b1·. u- tu. t9aU, su . 237. 
M laden Ctii'H$oč : Najveci spe leoloSki objekti " SH 
Ht·vnt.<k oj . br . 9- IU. 1980, "tl'. 2+0. 
M I<Udcn Gara~lć: S1>ilja Tamnica na Koo·dullu, bo·. 
!O-- !O, s tr.24G. 
Ncnnd Solj !č• Spcleolo!l.:i ods j.:,lo, 1'0 1\IO!!o r •, bo , 
9-tO. 1930. ~tr. 2+0. 
Gor~~- Gs~~-rli~o. AkciJO Podlcdemca 10. br. - 10. 
An<•nlmus: t,; najdublj e m speleolo:lkom ob]<:k!U 
svljcta,br,9-III, IY:W,str.2+1 
Ml:'dcn C:an>~lć : SO PO JNA •SUtjeska• u 1919, bo 
9-10. lllfiO. St r. 2~1. 
Mladen Gardi~: Osn1i međunarodni spci<:Oivi ko 
kongres ·~S l , br. 9- tO, 19:Jtt, ~ ~~-- 241 
Ml:o~9~0. ~~~:~~~~~ ~ NaJcluža s pilJll na sv i jetu, b1·. t-10, 
Anonimu~; !.<:elena J>ečl na, br. 9- 10, 1930. s tr. 242. 
N . ;~g:0.J ~~~ zr.:;:met '"' jul:norn vel<:bitu . br. 9-11i, 
Ml<.derr Gnt·n ~lć ; Ledclllca u !lukovom vrhu nu 
Velebitu, br. ll- 12, 1980, stt·. !78 
~!at~~~- ~:ut~j: Spiljn kod Dunjaka, bi-, 11- 12. IYUO, 
Nenad SH lj l~: Jn ma J avorska ll rw Mosoru, bt . 
ll - 12, !;,a(), ~ tr. 2~7. 
ll. ~r: ~~~~"r~~a:,~:~~~:-~. istratili okolinu SJmun. 
Zasko Supl<'lć: ls t.-ati\anj" otoka Silbe, br. 11- 12, 
1!18U,>I t ,217. 
Zarko Supll'll': Spcl..-olo:lko iS! raži\'anje okoiil'>' 
Slunja, br. 11- U , 1980, str. 218 
Zarko Supl l'lć ! l ~trativanje otoka Silbe. br. ]t-!J. 
t930, str.2-lll. 
Mladen Ga ra"C: Speleolol:kl odsjek P D JNA •SUl· 
Jeska. u Zagl't'bu. br. ll-U. !930, ~Ir. 2&8. 
Ho.<'ovan Cepel~k: Uspjeh na~>h sp.,leo iO~k!h fil-
mova na 3. F IFS-u, br . 11-12, 1980, s tr. 289. 
t\ ~~ ~nni l~"~ ~~;:\~;;~,~~"'~b"~~~r~gu.~~:;,~~ k f-2~· ~1~~~ :.~~~ ~~ 
so·~~i;- ~~~ ~ ~~r" '"' StrM• o d nepo'·"~tOK- br. J·t, 
Coran GabrJe: SpPle<>l o~ki odsjek PO --Mu~or~ u 
1980. t>r. J-~. \981, ,<;tr. !12. 
:>:en ad SaijlC l Goran G:~brič: !uadn sj>CleolMkill 
ljcst;>va, br. J-~ . !fill. str. 93. 
Vlat~. ~-~~~~~B I~P,;'i~;-o9t~~kl udžbenik iz 1917. !(Odine 
Ant~98~.":t~~~.; Velebitske .-ode i vodice, br. 5-11 
Robcn t:rhar<tt : Silaz u jamu na Kameni Hil(. 
(-S20m). br.~&,l!llll.str. l !l 
Duru Sekelj; !stra1.tvanje jnmc za K ameni Vrii!L 
br. ~- 5, 1981. slr. IZl -
Đu ro SckNJ: l ~vje~tllj sa spclcolo~ko~ lO!IOra PS !I 
rH• BlOl<ov u 111110. "odine. br. :i-5. 1981. str. 138. 
svjeti:Hl lludcc: EkSJ>P.dkij a PSI! u GouHrl! Ber~<:r 
(·l++lm).ll1'.5-6,l98l.sll'.139. 
Br-;o~~~~ ~~:~1~-~~; .. ~~:.1 n Pod..:ruCi~ću 2 na IWo~u . br. 
